



































かにすることを目的として、Fe 系（S25C、SUS304、SUS630）および Cu 系
材料（Cu、BC2、AlBC3）を対象に Al2O3と組合せて回転すべり摩擦試験を行
った。その結果、摩擦や摩耗に及ぼす荷重やすべり速度の影響は材料によって






























 第 7 章では全体を総括して述べた。 
 以上のように、本研究論文はこれまであまり研究されてこなかった海水中の
しゅう動材料の腐食と摩耗の関係に注目し、実験を通して材料の評価および損
傷機構の基礎的解明を行ったものである。 
 
